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ABSTRAK 
Fensy Putri Peristiawati. PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 
PEMBELAJARAN SEJARAH DI SMA NEGERI 1 SRENGAT KABUPATEN 
BLITAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2016. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan perencanaan 
pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter di SMA Negeri 1 Srengat; (2) 
Menganalisis penerapan pembelajaran sejarah yang mengintegrasikan nilai-nilai 
karakter di SMA Negeri 1 Srengat Blitar; (3) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam 
penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Srengat 
Blitar; (4) Menganalisis upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang 
dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran sejarah di SMA 
Negeri 1 Srengat. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Strategi dalam penelitian ini 
adalah studi kasus terpancang tunggal di mana kegiatan penelitian diarahkan pada satu 
kasus atau satu lokasi penelitian saja. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dengan memilih guru sejarah dan peserta didik sebagai 
informan. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi, 
yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) perencanaan penerapan 
pendidikan karakter dalam pembelajaran Sejarah diawali dengan menyusun berbagai 
perangkat pembelajaran seperti Prota, Promes, Silabus, Format Penilaian, dan RPP. 
Sebelum memulai pelajaran guru mempersiapkan siswa dengan membaca doa sesuai 
kepercayaan masing-masing sebagai upaya penanaman nilai religius. Apabila 
pembelajaran sejarah dilaksanakan pada jam pelajaran pertama siswa membaca 
Pancasila sebagai penanaman nilai nasionalisme. Sedangkan apabila pembelajaran 
sejarah dilaksanakan pada jam pelajaran kelima siswa menyanyikan lagu wajib dan 
nasional juga sebagai upaya penanaman nilai nasionalisme; (2) penerapan pendidikan 
karakter melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Srengat dilakukan melalui 
kegiatan pembelajaran di kelas maupun tindak lanjut dalam kehidupan sehari-hari baik 
di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Penerapan 
pendidikan karakter di sekolah dilakukan dengan membaca Pancasila sebelum memulai 
pelajaran, menyanyikan lagu wajib dan nasional, kerja bakti, dan larangan untuk 
membawa kendaraan bermotor ke dalam lingkungan sekolah (bagi siswa). Penerapan 
pendidikan karakter di lingkungan rumah (masyarakat) guru Sejarah bekerja sama 
dengan wali kelas, guru BK, dan wali murid untuk melakukan kunjungan  ke rumah siswa; 
(3) kendala yang dialami dalam penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran 
sejarah bermuara pada (a) alokasi waktu; (b) minat peserta didik; dan (c) beban materi 
yang terlalu banyak; (4) solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala 
penerapana pendidikan karakter ke dalam pembelajaran sejarah adalah: (1) Orientasi 
belajar diarahkan menjadi student center; (2) Mengaitkan pembelajaran sejarah dengan 
kejadian sehari-hari; (3) Menggunakan model pembelajaran inovatif; (4) Visualisasi 
materi melalui video atau gambar dan; (5) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
analitis. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Sejarah, Pendidikan Karakter, SMA Negeri 1 Srengat 
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ABSTRACT 
 
Fensy Putri Peristiawati. AN IMPLENTATION OF CHARACTER 
EDUCATION THOROUGH LEARNING HISTORY AT SMA NEGERI 1 
SRENGAT . Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University Surakarta. August 2016. 
 
This research aims to 1) explain the lesson plan integrating character 
values at SMAN 1 Srengat Blitar; 2) analyze the implementation of learning 
history at SMAN 1 Srengat Blitar; 3) analyze the problems encountered in 
implementing the character education in learning history at SMAN 1 Srengan 
Blitar; 4) analyze the efforts of teachers to overcome the problems encountered in 
implementing the character education in learning history at SMAN 1 Srengat 
Blitar. 
This research is qualitative descriptive research. The strategy in this 
research is a case study in which the research activities are directed in one case 
or only one research location. Data were collected through interviews, 
observation and document analysis. Technique of sampling used in this research 
is purposive sampling choosing a history teacher and students as the informants. 
The validity test of the data in this study uses the model of triangulation sources 
and triangulation methods. Data analysis technique in this study uses an 
interactive model. 
The result of research shows that 1) the implementation of character 
education thorough historical learning was started with composing learning 
devices, such as year’s program plan, semester’s program plan, Syllabus, and 
lesson plan. Before started a lesson, students has prepared by teacher for praying 
dependent on their religion, as effort of implementing religious value. When 
lesson was held on first class students must reading Pancasila as effort of 
implementing nationalism value. But, if lesson was held on fifth class students 
must singing national anthem, as proved of implemeting nationalism value; 2) the 
implementation of character education has done not only thorough class activity 
but also in students daily activity, either at school, home, and the communities. 
The implementing of character education which held at school was proved by 
reading Pancasila before started a lesson, singing national anthem, and students 
not allowed to riding motorcycle when they were at school surrounding. 
Meanwhile, the implementing character education at students daily activity was 
proved by home visiting who done by guide and counselor’s teacher and 
homeroom teacher; 3) the obstacles of implementing character education in 
historical learning are a) the time allocated; b) students’ interest; and c) the level 
of material difficulties; 4)  the efforts made by the history teacher in overcoming 
the problems, namely (1) Directing the learning process became student center; 
(2) Linking the learning of history with a daily occurrence; (3) Using innovative 
learning model; (4) Visualizing the material through video and images and; (5) 
Providing the analytical questions. 
 
Keywords: History learning, Character education, SMAN 1 Srengat 
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MOTTO 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu dapat 
mengubah dunia.” 
(Nelson Mandela) 
 
“Kecerdasan dan karakter adalah tujuan sejati pendidikan.” 
(Martin Luther King Jr) 
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